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REGULACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA DE LA LENGUA CATALANA 
(MODALIDAD BALEAR) 
Orden de 11 de febrero de 1982 por la que se 
modifica la de 25 de octubre de 1979 sobre 
incorporación al sistema de enseñanzas en 
las Baleares de las modalidades insulares de 
la lengua catalana y de la cultura a que han 
dado lugar (B.O.E. 22-11-82). 
Ilustrísimos señores: 
El Real Decreto 2193/1979 de 7 de septiembre, por el 
que se regula la incorporación al sistema de enseñanza en 
las islas Baleares de las modal idades insulares de la len-
gua catalana y de la cultura a que han dado lugar autori-
zó en su disposición final segunda al Ministerio de Edu-
cación para desarrollar lo establecido en el mencionado 
Real Decreto y para regular, consul tando con el Consejo 
General Interinsular de las Islas Baleares sus efectos aca-
démicos y terri toriales. De acuerdo con ello, se dictó la 
Orden Ministerial de 25 de octubre de 1979, que ha regu-
lado la referida incorporación desde el año académico 
1979/80. La experiencia recogida en su aplicación acon-
seja mantener la vigencia de la Orden mencionada e 
introducir en su texto determinadas modificaciones. 
En su virtud, este Ministerio, previa consulta con el 
Consejo General Interinsular de las Islas Baleares, ha 
dispuesto lo que sigue: 
I o Se mantiene la vigencia de la Orden de 25 de oc-
tubre de 1979, excepto en los puntos que se modifican de 
acuerdo con lo expresado en los apar tados que figuran a 
cont inuación. 
2° El apa r t ado segundo del artículo sexto queda mo-
dificado por lo que se refiere a los cursos primero y se-
gundo de Educación General Básica. Para estos cursos 
queda sin efecto el horar io establecido con carácter gene-
ral por Orden de 17 de enero de 1981, en el ámbi to terri-
torial de las islas Baleares, donde será sustituido por el si-
guiente (horas semanales). 
Lengua castellana 5 
Lengua Cata lana 3 
Matemáticas 5 
Experiencias (social y n a t u r a l ) . . . . 5 
Enseñanza religiosa o ética 1,5 
Educación artística 3 
Educación física 2,5 
T O T A L 25 
3 o Al art ículo octavo se le añade el siguiente apar tado 
tercero: 
En el Bachillerato Nocturno se mantiene el horar io 
semanal establecido en la Orden de 1 de agosto de 1978, 
con las siguientes excepciones: 
Lengua española y literatura . 4 
Lengua extranjera 3 Para primer curso 
Lengua catalana 2 
Latín 3 
Lengua extranjera 3 Para segundo curso 
Lengua catalana 2 
Filosofía 3 
Lengua y li teratura catalana . 1 P a r a t e r c e r c u r s o 
4 o El artículo noveno queda redactado de la siguiente 
forma: 
" U n o . En los centros docentes de Formación Profe-
sional se dedicarán a las enseñanzas de Lengua Cata lana 
dos clases semanales en cada uno de los cursos de Primer 
Grado , tanto en régimen diurno como en estudios noc-
turnos . Se mantiene el horar io semanal vigente para cada 
una de las materias del Plan de Estudios. 
Dos. En el curso de Enseñanzas Complementar ias de 
acceso al segundo Grado de Formación Profesional las 
enseñanzas de Lengua y Literatura catalana serán impar-
tidas con una dedicación de tres horas semanales. En los 
cursos primero y segundo de Formación Profesional de 
segundo Grado , Régimen de Enseñanzas Especializadas, 
se impart irán dos clases semanales, excepto en la rama 
Administrativa y Comercial , en la que semanalmente se 
impartirán tres clases de lengua y li teratura catalana en 
primer curso y dos en el segundo curso. Se mantiene el 
horario semanal vigente para cada una de las materias 
del Plan de Es tud ios" . 
5 o El apar tado primero del artículo décimo queda re-
dactado como sigue: 
" L o s Centros de Educación Preescolar, Educación 
General Básica, Bachillerato y Formación Profesional 
que deseen desarrollar programas en las modal idades in-
sulares del catalán, en atención a las características 
sociolingüísticas de la población escolar y disponiendo de 
los medios adecuados para ello, lo solicitarán de la Co-
misión Mixta, teniendo en cuenta las opciones manifesta-
das por los p a d r e s " . 
6 o En el plan pedagógico y de organización de los 
cursos en lengua catalana al que se refiere el apar tado se-
gundo del artículo décimo se añadirá un punto d) , con es-
te texto: 
" d ) Recursos didácticos que se u t i l i zarán" . 
7 o El párrafo a) del artículo 11.1 queda redactado co-
mo sigue: 
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" a ) De la Universidad de Palma de Mallorca: 
— Título de Licenciado en Filosogía y Letras, espe-
cialidad de Filología Hispánica, y de la que pueda crearse 
en el futuro de Filología ca ta l ana" . 
8 o El párrago d) del artículo 11 ¡ 1 queda redactado co-
mo sigue: 
" d ) De las Universidad de Valencia: 
— Licenciado en Filosofía y Letras. Sección de His-
pán icas" . 
Asimismo se añadirá un párrafo e), con el siguiente 
texto; 
"e) Titulación en Filosofía y Letras o Facultades deri-
vadas de sus especiañdaíies, con títulos o diplomas de ca-
talán suficientes a juicio de lá Comisión Mix ta" . 
9 o El apar tado dos, c) del artículo 11 queda redacta-
do en la siguiente forma: 
"c) El del ciclo de perfeccionamiento previsto por el 
Instituto de Ciencias de la Educación, dependiente de la 
Universidad de Barcelona hasta el curso 1979/80" . 
Asimismo se añaden al apar tado dos del artículo 11 
los párrafos d) y e), con el siguiente texto: 
"d ) El diploma de "Maes t ro de Catalán de las islas 
Baleares" , el cual se concederá al finalizar los cursos de 
formación y perfeccionamiento a los que alude el Real 
Decreto 2193/1979, de 7 de septiembre, en su disposición 
transitoria. 
e) La certificación de "Maes t ro de Catalán de las islas 
Baleares" , expedida con carácter excepcional por la Co-
misión Mixta a aquellos Profesores que posean relevan-
tes conocimiento o experiencia pedagógica en la mate-
r i a " . 
10° El párrafo b) de los diplomas o certificados habi-
litados provisionalmente para enseñar catalán al que se 
refiere el artículo 11.2, c) queda redactado como sigue: 
" b ) Niveles uno y dos de los cursos de perfecciona-
miento de catalán del ICE (dependiente de la Universi-
dad de Barcelona) hasta el curso 1979/80" . 
El párrafo c) de la misma relación de diplomas o cer-
tificados que habilitan para la enseñanza del catalán 
queda redactado de la siguiente forma: 
"c) Todos aquellos que la Comisión Mixta considere 
válidos, incluidas las certificaciones académicas de cur-
sos de Lengua catalana aprobados en Facultad o Escuela 
Universitaria. 
Cuando en determinados Centros se den circunstan-
cias excepcionales que impidan el normal desenvolvi-
miento de las enseñanzas previstas en el Real Decreto 
2193/1979 y se hayan tomado todas las medidas perti-
nentes, la Comisión Mixta podrá autorizar transito-
riamente a aquellos Profesores que a su juicio tengan do-
minio oral suficiente de la lengua catalana propia de las 
islas Baleares". 
11° Quedan derogados todos aquellos contenidos de 
la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1979, que son 
objeto de modificación por la presente Orden. 
Lo que comunico a VV.II. 
Madrid, 11 de febrero de 1982.- Mayor Zaragoza 
limos. Sres. Subsecretario de Ordenación Educativa y 
Directores generales de Educación Básica y Enseñanzas 
Medias. 
RESUMEN LEGISLATIVO 
JUNIO 
2-6-82 
0.29-IV-82 Cesando consejero Nacional de Edu-
cación. 14689 
3-6-82 
0.31-III-82 Publicando módulo subvención a cen-
tros privados. 14955 
9-6-82 
0.26-V-82 Dictando normas para los P . G . E . 15652 
0.24-V-82 Estructurando servicios movilización 
del Ministerio de Educación. 15654 
10-6-82 
R.28-V-82 Fijando Pruebas acceso a la Universi-
dad. 15847 
14-6-82 
RD 1192/82De 14 de rnayo modificando RD 543 / 
79 sobre economía y autonomía provi-
sional de las Universidades. 16045 
15-6-82 
0.28-V-82 Nombrando comisión proponer acce-
sos directo procedentes 8 a promoción 
plan 71 de Magisterio. 16181 
16-6-82 
0.29-III-82 Autorizando traslado y ampliación del 
centro Pinyol Vermell. 16376 
18-6-82 
RD 1244/82De 28 de mayo, modificando el regla-
mento Escuelas Oficiales de Náutica y 
F . P : Náutico pesquera. 16631 
19-6-82 
O. l l -VI -82 Creando grupo de trabajo para la re-
forma, selección y perfección del profe-
sorado de EGB. Le corresponde a este 
grupo: reformar los planes de estudios 
de Magisterio; orientar las funciones 
de las Normales sobre los planes de 
perfeccionamiento del profesorado 
EGB; sugerir normas de composición, 
selección, promoción del profesorado 
de las Normales; presentar propuestas 
de organización interna de las Norma-
les, asi como de las Anejas; las reco-
mendaciones del grupo no son vincu-
lantes para la Administración. 16788 
